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授業評価尺度作成の試み
津川 秀夫1)・星野 真弓2)・吉村 宣彦2)
妹尾 靖晃3)・寺田 和永3)
Development of the Evaluation Scale of Teaching.
Hideo TSUGAWA1)・Mayumi HOSHINO2)・Nobuhiko YOSHIMURA2)
Yasuaki SENOO3)・Kazuhisa TERADA3)
Abstract
Purpose of this study was to develop the Evaluation Scale of Teaching (EST) with which students can
evaluate university teaching except seminars and exercises. Considering theoretically and using KJ
method, the scale which consists of 22 items of four categories, (1) Student’s attendance attitude, (2)
Contents of teaching, (3) Teacher’s efforts, and (4) Comprehensive evaluation, was created. It is the big
feature that the evaluation of the side of teachers was divided into categories of (2) and (3). Here, it was
examined whether their categories would be statistically appropriate. Nine lectures were evaluated with
EST and each sample was examined with factor analysis. The results showed that two factors, Contents
of teaching (Factor 1) and Teacher’s efforts (Factor 2), were identified in all lectures.
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